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Pada era saat ini yang menjadi sorotan dan kegemaran masyarakat dalam 
pemenuhan gizi dan menjaga kualitas kesehatan mereka adalah dengan 
mengkonsumsi sayuran organik, tak heran permintaan sayuran organik semakin 
melonjak. Dalam pelaksanaan proses produksi sayuran organik risiko yang dapat 
merugikan petani, salah satunya adalah risiko produksi. Penelitian ini bertujuan 
untuk 1) Menganalisis risiko produksi cabai, brokoli, lobak berdasarkan 
produktivitas dan pendapatan pada kegiatan spesialisasi; 2) Menganalisis risiko 
produksi cabai, brokoli, lobak berdasarkan produktivitas dan pendapatan pada 
kegiatan diversifikasi; 3) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
risiko produksi. Penelitian ini dilakukan pada bulan april hingga mei 2016 di 
Dusun Selo Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh petani sayuran organik yang 
tergabung dalam kelompok tani Tranggulasi sebanyak 30 orang. Analisis data 
menggunakan variance, standart deviation, coeffisient variation, bobot portofolio 
dan statistik deskriptif. Hasilnya menunjukan 1) Risiko produksi spesialisasi 
berdasarkan produktivitas dan pendapatan tertinggi untuk setiap satu kali panen 
tedapat pada usahatani lobak dan terendah terdapat pada usahatani  sayuran cabai; 
2) Risiko produksi diversifikasi berdasarkan produktifitas tertinggi untuk setiap 
satu kali panen terdapat pada diversivikasi brokoli-lobak sebesar dan terendah 
pada diversifikasi cabai-brokoli, sedangkan risiko produksi berdasarkan 
pendapatan tertinggi pada kegiatan diversivikasi untuk setiap satu kali panen 
terdapat pada diversifikasi brokoli-lobak dan terendah pada kegiatan diversifikasi 
cabai-lobak; 3) Sumber risiko terbanyak yang disebutkan oleh petani adalah cuaca 
yang tidak menentu dan upaya yang paling banyak disebutkan petani untuk 
menangani risiko adalah penerapan tumpangsari atau diversifikasi.  
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Today the spotlight and also the public indulgence in nutrition and to maintain the 
quality of their health is by consuming organic vegetables, it's no wonder, that there are 
more and soaring demand for organic vegetables. In the implementation process of 
organic vegetable production, there are risks that can be detrimental to farmers, one of 
which is the production risk. This study is aimed to: 1) Analyze the production risk of 
chillies, broccoli, and radishes, based on the productivity and the income on 
specialization activities; 2) Analyze the production risk of chillies, broccoli, and 
radishes, based on the productivity and the income on diversification activities; 3) 
Analyze the efforts made to address the risk of production. This research was 
conducted in April to May 2016 in the Selo Ngisor hamlet, Batur village, Getasan 
district, Semarang regency. Respondents to this study are all organic vegetable 
growers, who are members of a farmer group called ”Tranggulasi”, with as many as 30 
people. Analysis of data using variance, standard deviation, coefficient variation, 
portfolio weights and descriptive statistics. The result showed that: 1) The production 
risk of specialization for each harvesting period based on the productivity and the 
income is highest with the radish farming and lowest with the chili farming; 2) The 
production risk of diversification for each harvesting period based on the productivity 
is highest with the broccoli-radish diversification process and lowest with the chili-
broccoli diversification process, while the production risk of diversification for each 
harvesting period based on the income is the highest with the broccoli-radish 
diversification process and the lowest with the chili-radish diversification process; 3) 
The highest risks, that were mentioned by farmers is the unpredictable weather and the 
effort, that is mentioned most often by farmers to overcome the risk, is the application 
of multiple cropping or diversification. 
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